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台湾同胞投資保護法実施細則(要旨)
中国国務院1999年12月5日施行
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
台湾同胞の投資を保護並びに鼓舞するとともに、海峡両岸の経済発展を促進する
ために、本実施細則を制定する。
台湾地区の大型商工業組織、企業、その他経済組織、もしくは個人を投資者とする
投資を対象とする。
国家(中国政府)は、法により台湾同胞の(大陸)投資を保護する。台湾同胞の投
資、投資収益とその他の合法的収益は、国法(中国法)の保護を受け、いかなる機
関 ・組織 ・個人もこれに損害を与えてはならない。
国家は、台湾同胞の投資を保護する。台湾同胞が、法の規定により投資 したもの
は、特恵待遇を与える。
台湾同胞の投資に対 しては、中国台湾同胞投資保護法、および本実施細則を適用
する。
(省略)
(途中省略)、台湾同胞投資者は、投資によって得た収益で再投資できる。
台湾同胞の投資は、次の投資形式を採用できる。
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(s)
合弁、共同経営、独資
天然資源の共同探査、開発
補償貿易、加工組立、共同生産
企業の株式、債券の取得
不動産の購入(注:建物の購入を指す)
土地使用権の取得、開発と経営
国有小企業または集団企業、私営企業の買収
法の規定で認めたその他の投資形態
(省略)
(省略)
(省略)
(省略)
台湾同胞の投資企業は、税収面の特恵待遇を享受できる。
大陸の中西部地区に投資する台湾同胞の投資項目は、関連規定に照らしてこれを
鼓舞するか、もしくは適宜規制を緩和することができる。
台湾同胞の投資企業が融資の条件に合致する場合は、必要な信用供与を行う。
台湾同胞投資者個人、随行の家族、その投資企業に勤務する従業員と家族は、一定
期限の多数回出入国手続き、およびそれに応 じた期限の一時滞在手続きを申請で
きる。
台湾同胞投資者個人の子女とその投資企業に勤務する台湾同胞従業員の子女は、
大陸の小 ・中 ・高校に入学して教育を受けることができる。
台湾同胞投資者またはその投資企業協会は、台湾同胞の企業が集中する地区にお
いて、その子女のための学校設立申請を行うことができる。
台湾同胞の投資企業は、経営管理の自主権を享受する。この経営自主権は(中国)
国家法規の保護を受け、いかなる機関、部門、個人による不法な侵犯を受けない。
台湾同胞の投資企業は、機械設備、原材料などの物資、水道 ・電気、熱、貨物輸送、
121一中国 のWTO加 盟
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
労務、広告、通信など、サービス面で大陸企業と同等の待遇を享有する。
台湾同胞投資家の資産、工業所有権、投資収益、およびその他の合法的権利と利益
は、法により、譲渡および相続することができる。
台湾同胞投資者は、獲得 した投資収益、その他の合法的収入と清算後の資金を法
の規定に基づき、台湾に送 り返すか、または国外送金できる。台湾同胞投資企業
に勤める従業員の合法的収入は、台湾に送り返すか、国外に送金することができ
る。
台湾同胞投資者は、親友またはその他の人に委託して、投資の代理人 となっても
らうことができる。
国家機関による費用徴収項目は、内国民待遇を実施する。いかなる機関、部門も、
法律の規定以外の検査や罰金を加えてはならない。
台湾同胞の投資企業は、規定に反する行為に対 して、これを拒否できる。
国家(中国政府)は、台湾同胞投資家に対して国有化と接収を実行しない。特殊状
況下で接収する場合は、相応の補償を行い、これを海外送金できる。
国家(中国政府)は、台湾同胞投資家個人および帯同家族 と、その投資企業に勤務
する台湾同胞従業員および帯同した家族の人身の自由と安全を保護する。
(台湾投資企業協会の設立許可)
(各地方政府の台湾事務局は、質がよく便利なサービスを提供する)
(行政訴訟の権利)
(紛争の協議、調停、仲裁の規定)
(台湾同胞の海外投資企業による大陸投資は、同等に取り扱う)
本実施細則を公布の日から施行する。
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